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Taiwan　Statistical　Data　Book　1967．より作成。
ただし1964年基準指数は葉伯仲「二十年来之台湾経済」『台
湾銀行季刊』第18巻，表17より引用。
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　　　　GNP
iNT＄Million）1人当り所得（NT＄）
総額1成長率％ 総倒 成長率％
1952 40，434 4，061
1953 44，677 10．5 4，292 5．7
1954 48，622 8．8 4，390 2．3
1955 50，639 4．1 4，394 0．1
1956 52，658 4．0 4，397 0．1
1957 56，678 7．6 4，471 1．7
1958 60，083 6．0 4，591 2．7
1959 65，438 8．9 4，896 6．6
1960 69，007 5．5 5，037 2．9
1961 74，637 8．2 5，278 4．8
1962 80，586 8．0 5，418 2．7
1963 89，716 11．3 5，916 9．2
1964 102，49214．2 6，716 13．5
1965 111，444 8．7 6，903 2．8
1966 119，627 7．3 7，172 3．9
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資料：Taiwan　Statistical　Data　Book　1967．
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年 完全ｩ作農 一　部ｩ作農 小作農
1952 38 26 36
1953 55 24 ・21・　　　b’
1954 57 24 19
1955 59 23 18
1956 60 23 17
1957 60 23 17
1958 61 23 16
1959 62 23 15
1960 64 22 14
1961 65 21 14
1962 65 21 14
1963 66 21 13
1964 67 20 13
1965 67 20 13
1966 67 20 13
出所Iaiwen　Statistical　Data　Book
　　　　’1967．
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??、 ??? ??? 、???????????? ?????。 ????????????
土地および農地構造 ｛2｝
髄整理前瞬鞭後
98，869
　　92％
　　97％
　　98％
208，896
　　　22％
　　　22％
　　　18％
83％
14％
3％
42％
28％
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土地構造の改善
農地区画総数
道路臨接区画
直接潅概区画
直接排水区画
農地構造の改善
1カ所耕地整理
2カ所耕地整理
3カ所以上耕地整理
1
2
出所：Chen　Jen・lung，　op．　cit．，　P．19．
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全農会信用部預金・貸出
　　　　　　　　1，　OOO　NT
年 1．預金1貸出
1959 809，010644，477
1960 759，180647，968
19611，107，271722，，193
19621，427，121．1，116，494
19631，929，9451，479，412
19642，676，1732，003，567
19652，893，9952，456，785
19663，266，1852，759，110
出所：中華民国，台湾金融統計月
　　　報より作成。
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土地所有世帯数の変化 ｛3）
（保有規模ヘクタール）1・）改鞘（1952）1・）改革後（・96・）［・／・・…
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23％
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0．5以下
0．5－1
1　－3
3－10
10以上
計1611・193100％1　776，　OO2100％【127％
出所：Chen　Jen・1皿g，　oP．　cit．，　P．25・
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出所：葉伯仲「二十年来之台湾経済」表15，
　　27頁。
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農業生産 性　　｛5》
1956＝10（｝
年 ［生離 1　生産性成長率％
1952 79．3
1953 89．5 13．0
1954 91．3 1．9
1955 93．5 2．4
1956100．0 6．9
1957110．2 10．2
1958119．0 8．0
1959119．0 0．1
1960117．0 一1．3
1961127．2 8．5
1962 ・127．1 0．1
1863129．1 1．7
1964139．7 8．1．
1965151．2 8．3
1966157．5 4．2
出所：Taiwan　Statistical
　　　　Data　Book　1967．
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